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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami peran penting 
suatu proses adjustment pada instrumen biola untuk siswa kalangan SMK N 2 
Kasihan Bantul Yogyakarta. Permasalahan siswa dalam suatu pertunjukan 
musik terkadang timbul bukan dari segi kemampuan bermain biolanya, 
melainkan dari kualitas suara biola tersebut yang menjadi faktor kedua selain 
kemampuan dalam bermain musiknya. Berdasarkan hasil observasi yang telah 
dilakukan, kedua siswa SMK N 2 Kasihan Bantul tidak memahami suatu proses 
adjustment pada instrumen biola. Dari permasalahan tersebut penulis 
membuat suatu perancangan modul pelatihan adjustment pada instrumen 
biola mengenai adjustment peg, soundpost, dan bridge. Pada penelitian ini 
penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana peneliti 
ditempatkan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan 
secara penggabungan dan analisis data bersifat induktif (Sugiyono, 2010: 9). 
Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan dan proses dalam 
melakukan adjustment melalui perancangan modul pelatihan adjustment 
dasar pada instrumen biola. Dalam perancangan modul ini penulis membagi 
dua pembahasan yaitu secara teori dan secara praktik dalam proses 
adjustment pada instrumen biola. 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Kualitas suara yang dihasilkan oleh instrumen gesek yang dimainkan 
oleh para musisi sangat berpengaruh dalam menginterpretasikan musik. 
Faktor-faktor yang membentuk kualitas suara instrumen dimulai dari proses 
pembuatan hingga perbaikan yang diterapkan oleh luthier. Luthier adalah 
sebutan untuk pakar alat musik berdawai, maka dari itu, setiap instrumen 
gesek akan memiliki kualitas yang berbeda-beda (Amini, 2012). 
Setiap instrumen musik memerlukan suatu perawatan terhadap 
instrumen tersebut, begitu juga pada instrumen biola. Pada instrumen biola, 
perawatan terhadap instrumen tersebut dinamakan adjustment.  Adjustment 
biola merupakan proses penyesuaian ulang setelah terjadi perubahan 
settingan pada biola. Adjustment biola merupakan suatu proses yang harus 
dimengerti oleh setiap pemain biola karena dengan melakukan adjustment 
dapat memberikan kondisi terbaik pada biola untuk dimainkan maupun biola 
yang dikoleksi (Christinus, 2013).  
Dengan melakukan adjustment biola maka akan memperoleh kondisi 
terbaik dan mampu menghasilkan suara yang bagus demi mencapai 
interpretasi dari sebuah karya musik. Interpretasi secara umum menurut 
Bahari (2008: 12) yaitu menafsirkan hal-hal yang terdapat dalam suatu karya 
antara lain yaitu makna, pesan, atau nilai yang terdapat dalam karya tersebut. 




Christinus (2013: 1) proses adjustment merupakan hal kedua terpenting 
setelah interpretasi yang harus dilakukan demi mencapai suatu permainan 
biola yang paling indah.  
Melihat pentingnya adjustment biola, maka penulis tertarik untuk 
membuat sebuah perancangan modul pelatihan adjustment biola untuk siswa-
siswi SMKN 2 Kasihan Bantul instrumen gesek biola. SMKN 2 Kasihan Bantul 
merupakan sekolah menengah kejuruan khusus mempelajari musik klasik, 
disana terdapat jurusan musik klasik yang mempelajari instrumen biola, 
meskipun demikian di SMKN 2 Kasihan Bantul tidak ada materi pembelajaran 
mengenai adjustment instrumen biola, sedangkan menurut Christinus (2013: 
1) pengetahuan mengenai adjustment biola merupakan hal yang harus 
dimengerti oleh setiap pemain biola seperti pembahasan sebelumnya. 
Alasan bagi penulis dalam mengangkat topik adjustment dasar pada biola 
berangkat dari permasalahan yang dialami siswa- siswi SMKN 2 Kasihan 
Bantul khususnya instrumen biola, sebagian besar mereka tidak memahami 
proses-proses dalam adjustment pada instrumen biola, sehingga mereka 
hanya mengandalkan luthier untuk memperbaiki biolanya, walaupun tidak 
ada kerusakan yang fatal terhadap biolanya. Selain itu, keterbatasan buku dan 
belum tersedianya sekolah maupun instansi lembaga yang mendalami ilmu 
mengenai anatomi suatu instrumen menjadikan kurangnya pemahaman 
mengenai proses adjustment. 
Proses penelitian yang dilakukan penulis melibatkan unsur-unsur 




biola. Dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai adjustment 
dasar yang fokus pada bagian penyetelan peg, bridge, dan soundpost, pada 
instrumen biola. Adjustment peg, soundpost, dan bridge, merupakan suatu 
proses adjustment dasar tanpa harus membongkar biola yang memerlukan 
pengetahuan yang lebih mendalam. Karena pada perancangan modul ini 
penulis lebih memfokuskan materi agar dapat dibaca dan juga dipahami 
dengan mudah melalui perancangan modul pelatihan adjustment dasar pada 
instrumen biola. Dalam membuat suatu perancangan modul, sebelumnya 
perlu melihat aspek kompetensi sumber daya, keterampilan, dan kompetensi 
yang akan dipelajari. Maka dari itu, penulis membuat suatu batasan 
pembahasan agar modul dapat dipelajari sesuai dengan keterampilan dan 
kompetensi yang ada 
Dengan adanya gambaran tersebut, penulis mengangkat permasalahan 
ini sebagai penelitian yang berjudul “Perancangan Modul Pelatihan 
Adjustment Dasar Pada Instrumen Biola”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis mencoba 
merumuskan pokok-pokok pembahasan penelitian ke dalam pertanyaan 
berikut: 
1. Bagaimana proses adjustment peg, soundpost, dan bridge pada 
instrumen biola? 
2. Bagaimana cara merancang modul pelatihan adjustment dasar pada 




C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini dilakukan sebagai upaya penulis untuk menjawab 
pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan dalam rumusan masalah di 
atas yang meliputi: 
1. Memahami suatu proses adjustment peg, soundpost, dan bridge pada 
instrumen biola. 
2. Membuat perancangan modul pelatihan adjustment pada instrumen 
biola agar dapat dijadikan pedoman dalam melakukan proses 
adjustment biola. 
D. Manfaat Penelitian 
Pelatihan tentang Perancangan modul pelatihan adjustment dasar pada 
instrumen biola ini memiliki tujuan sebagai berikut: 
1. Supaya pembaca mendapatkan pemahaman tentang pentingnya suatu 
adjustment pada instrumen biola. 
2. Menambah pengetahuan tentang proses adjustment biola, supaya biola 
tersebut dalam keadaan optimal sehingga dapat menghasilkan suara 
yang bagus demi mencapai interpretasi suatu karya musik. 
3. Hasil penelitian ini yang berupa suatu perancangan modul agar dapat 







TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 
A. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka berisi ulasan jurnal ilmiah, buku-buku referensi, dan 
skripsi atau tesis maupun disertasi untuk melihat penelitian terdahulu yang 
akan digunakan untuk mendukung topik penelitian dan berkaitan dengan 
topik permasalahan sebagai landasan atau kajian pustaka, antara lain: 
Artikel jurnal yang ditulis oleh Ayu Niza Machfauzia pada tahun 2013, 
yang berjudul “Strategi Guru Musik Dalam Pembelajaran Interpretasi Musik 
Romantik DI SMK N 2 Kasihan Bantul Yogyakarta”. Artikel ini menjelaskan 
mengenai interpretasi dalam suatu permainan musik, karena dalam musik 
interpretasi terkait erat dalam penyajian musik dan merupakan suatu proses 
dimana seorang penyaji musik menerjemahkan atau mewujudkan sebuah 
karya musik. Pada artikel ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk 
membahas mengenai interpretasi dalam musik mengenai pentingnya 
adjustment biola yang mempengaruhi seorang pemain biola untuk menggapai 
interpretasi musik yang dimainkan. Kesimpulan dari penelitian terdahulu 
dapat memperkuat penelitian ini. Hal yang membedakan pada penelitian ini 
yaitu tujuan dari penulisan terdahulu yaitu kaitan erat terhadap penyajian 
musik dengan interpretasi, sedangkan penulisan ini fokus membahas 
mengenai modul pelatihan adjustment dasar pada instrumen biola supaya 
kondisi biola dalam keadaan optimal sehingga dapat mencapai suatu 
interpretasi yang diharapkan. 
